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Street Address -- -·--·---· --·- ·- ·· ······ ··············· -- ····".7.-Y.t.,.~ ........... ·············· ······· .... .. ......... ................................................. . 
.,.,.,o, T own ... ... . ...... N~ / ·~········· ..................... ....... .................................. . 
How long in United Scates .... //,,, ..... ~ Mc:?! .................. ... How long in Maine ... ./4 ..... T'':~_,,; 
Born in d~f:yv< 'l . . ...... Date of Bict~/~/f f g 
If manied, how many childcen ... .......... ........ 4 .... ..... , .. .. ... . ........ O ccupation . ~ ... J ~,:;/ 
Nameofemployec ~~ ~ '.L,.,i,,j 
(Prn,em o, Ian) {/ :~ ' · ,c-:,:.7= · · · · · · 
Address of employer.· -- ··- --····· ··--· ·--···· -- ······-···· .. ····~···~· ·········-····· -·····-·-···· ~·~------- ·-·-··· -·········-· ·· ·· 
English .. ......... ........ .. ...... .Speak.. ... ¥1. .... Read ..... r ...............  Wdte. ·r··: .... .. ..  
Ocher languages-·- .. .. ......... . __ ... _-· ... .. .............. -~-..... . . ..... ............. .......... ..... .. ... ..... .......... .......... ............. ..... .............. . 
H ave you m ade application for citizenship?· -· --·-· .. -- ··-· · .. ····-~·-·-··--· ····· ············ --·-· ··-·-······- -·······-·-··· ···· -············· ··· 
H ave you evec had milicacy sccvice?. .. ... .. f. .. . r .~ ...  ~ .k,,;kf-...... (1{/.dJ ... ~ 
1f so, whm? ~...... ....... . WhenL j'J/'f .. T:'.. .. ./. 'f/Z. . . 
Signatucer ... A ... ~ ............ . 
Witness~ ~?8-~ 
